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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO· DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
mI de brigada D. Manuel Borja y Hoyos, para que fije su
residencia en Barcelona, en situación de cuartel.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 27 de julio de 1901.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,.
Vengo en nombrar Presidente de la Junta Oonsultiva
de Guerra, al teniente general Don Marcelo de Azcárraga
y Palmero.
Dado en San ·SebttStián á veintiséis de julio de mil
novecientos uno.
MARÍA ORISTINA
. El :Ministro de la. Guerra.,
VALERIANO WEYLER
,'. 'f
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Orde:qador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado' por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de S11 Au o ·
.gusto Hijo el Rey· (q. D. g.), se ha servido autorizar al gene-
ral de brigada D. Rufino Pérez Feijóo, para !lue fije su resi-
dencia en esa. capital, en situ!1.ción de cuartel.
De real orden lo digo· if.. V. .8:. para liIU oonooin'tiento .,..
fines correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 190!.'
~.; , ;
~ '.' . . ~
., .
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
", • > ~
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
:ni$.~io, 11\ Reina ~nts del Rtl.in,~, ~. nOI~bre da 8;D, Au-
g\\S.tO Uijo al Re1 (q. D. SI), se AA~;VtAo., trnt9:dw ªl 8@JlJ!'"
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~K8TINOS
E:¡¡:cm<?r~r.: La. neín~ negente del Reino; ~n nQmbre
d&!suAugllSto H}jo el Rey. (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante. de campo del genera,1 de división. p, .Manuel
A~~j1ar ~.. DJ.ofda4o.,. Coma,lldanlc general de Ceqta, al co-
mandantl:l de Cll.balleria D. Juan Ponca y BarboBa, que en la
actualidad 8ll halla en.BHu~iónde excedente e~diclw plaza:
De red orden 19 digo·~ V. E. para su cQuociIniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m]J,ch()s año.s.
Madrid 27 dejulio de 1901.
SECOIÓN DJI !B!'ADO XAYO'Bl'· OAXP"A:i:A
BAJAS
'W:EYIA.
Sefior Inap~t.oi:.tt~iá ~~ñ. lhlt1~t1l\db~a d~l!lB Cápitao
. niss: giiiieri1tl~y' ~'bi4~péccioq~s de Ultramar. .
1'.... - - • ~. ...
Excmo. Sr.: .En viFta dela instancia que V. É. cur.~Ó á
eRte Millieterio, promovida por el eB:.'ribiente temporero Do~
LuiB Hidaigo Orozco, que presta sus servicioR en eSR depen:: ....
dencia, en súplica de cesar en ~u actual destino, i:O~'.'>~~
(q. D. g.), y en su nombre la RelOa ~gente d~l p.e. ~;.1·.;:;:;:;::t
tenido á bien acc.ea~á-.lOBdf.~sdtllll~'~'¿;.~.•.• ,":;;.;.;~
. 1 deaem peno .oo~ ".•- ..•SRré. baja por fin del presente mea, en e. . ... !. "ii~A1":; ,. ...
. ' f é bf~:reaJQ.~~~u.v~X·.·cometIdo, para el que n nem6. . ' ,'.. ' ...• :. .
ago~~ ~:;189o~Z;.?¡ ~~:i~.'~~~~~y
demás ~fectos.. Dios ~~~~.n.c.1);osaiíOB. Madrid
26 de julio de 1901.
Wl!;YLER
. .\ ·.c:'~'F.,r " _,'.
:e ••
- , ..•... i 4 1'".
Señol: Ordenador d~ p'll~OS de. Guerra,. ....
Señor Com!ul.d~te g~n~al de. Ce:uta.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de Caballería (E. R.) D. Pedro Estrada
Zapater, con deRtino en la Comisión liquidadora del regi-
mit'nt~ Cllballerfa de Pizarro núm. 30, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer la conversión en cruces de primera clase del Mé-
rito Militar con dip.tintivo rojo, con arreglo al arto 30 del re-
glamento de la Orden, de las cinco de plata que siendo clase
. de tropa el recurrente obtuvo por diferentes hechos de armas
en la campuña de aqnella i..la, s¡>gún reales órdenes de 14 y
26 de diciembre dI:' 1896 (D. O. núms. 283 y 2\)2),3 de abril
y 4 de mayo de 1897 (D. O. núms. 75 y 100) Y 28 de enero
de 1898 (D. O. núm. 22).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cerrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña..
Señor On19Pfl.dor de pagos de Guerra.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial
primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Miguel
Pérea Antolínez, q ne se encuentra de excedente en esa re-
gión, pal"e á presta.r ¡;lUS servicips á la Ordenación de pagos
de Guerra, ocupando destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
'LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tElnido a bien aprobar el anticipo de
licencia para pasar al extranjero y viajar en buques mercan·
tes, concerHdopor V. E. durante el mes de junio último, en
virtud de las facultades que le otorgan las disposiciones vi·
gentes, á los intlividuos sujetos al servicio militar compren-
didos en las relaciones que remitió á este Ministerio.
., De .r.ealorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1901.
WEYLER




~xomo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te·
niente, cor(}nel, del 'r.ep;Jmiento Io1anteria de Castilla núme-
ro 16, D. Vioent& A.m.bel Cárdenas, en súplica de que se le
consigne en todos sus documentos ofici"les como fecha de
nacimiento la de 20 de noviembre de ~855, en lugar de la de
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3 de igual mes del año 1853, con que hastll. ahora venia figu-
rando, el RrlY (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informa io por el Consejo Su-
premo' de Guerra y Marina en 13 del actual y en' hal:monia
con lo que dispone la real orden de 25 de septiembre de 1878
(C. L. núm. 288), ha tenido á bien disponer que en los refe-
ridos documentos le sea consignado al recurrente, como año
de na~imiento, el ya citado de 1855, sin que pueda hacerse
rectifical1ión alguna respecto al dia, mientras que por el in-
teresado no se justifique que se han subsanado los defectos
que aparecen en la partida original de bautismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capit~n
de Caballeria (E. R.) D. Guillermo Núñez de Prado, afecto al
regimiento Reserva de Sevilla núm. 4, pase destinado al de
Madrid núm. 1, en el mismo concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de '1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera yo segunda re-
giones.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman~
dante de Caballeria, delegado militar en la Junta de Agricul-
tura, Industria y Comercio de la p¡.rovincia de Vizcaya, Don
José Serrano Puig, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para Palma de Mallorca (Baleares), y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pero
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1..0 de
agosto próximo venidero se le abone, por la DelegaciÓn d~
Hacie~da 4e dicha provincia, el.haber prov~sional de 375
pesetas men,;¡uales" interin se determina el dllfinitivo (1I,1e l~
corresponda, previo informe del Consejo Supl'amo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo á. Y. E. p,ara su conocimienf(o y
fines consiguientes. Dio.s guarde á V. E. muchos añOI:!.
Madrid 27 de julio de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Suvremo de Guerra y Mari~l.!1
Ordenador de pagos de'Guerra, Capitán general de las
islas Baleares y Presidente de la Junta de la Cría Caba·
llar del Reino.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado' p'or el coinan-
dante de Caballería, delegado militar en. la J uñta dáXgricúl-





Madrl~ 27 de julio de 19Q1,
Relación que se cita
Capitanes
D. 8ebaldo Cambil Calleja, de la quinta compafiia de la co-
mandanoia de Teruel, á la plana mayor del 18.° tercio.
/> Antonio Balongo y Merchant; excedente en la quinta re.
gión, tí la quinta compañia de la comandancia de Te~
ruel.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales dtl la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones é Inspector general de la
Guardia Civil.
BEcaION DE CO'ERPOS DI SEUVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer qlle los oficiales
de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente relaCión.
que comienza con D. Sebaldo C¡mbil Calleja y termina con
D. Eloy Baselga Arllan, pasen áSbrvir los deatinoH que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digG, á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1901. '
Primeros tenientes
D. José Sánchez de Castilla y Fernández, del escuadrón de
la comandancia de Burgos·, tí la octava compañia de la.
de Cáceres.
» Calixto Alvarez Madu1'ga, de la novena compañia de la
comandancia de Soria, al escuadrón de la de Burgos.
:t Julio Pujol Farrucha, excedente en la cuarta región, á la,
novena compañia de la comandancia de Soria.
Segundos tenientes
D. Lope Benito Pérez de C8st1'o, excedente, en comisión ~n
la comandancia del Norte, á Jatercera'oompañiá de la
de Lé1'ida.
) Evaristo Vázquer; Guillén, de la o;~~a. ~!fp-~~fa d~-~
comandancia de Bev~lla, al 14. terCIO, e::c~~~nte, ~
comisióu.
¡¡ Carlos Oohotore,ua La~r~a, de la quinta compafiía de la
comandancia de Jaén, á.laoctava de la de Sevilla. ,
~ Eloy Baselga ArDau, excedente; e~ comisión en la coman~
dauoia de Va\eJ;lcia, á la. quintá Compañia de lB de
Jlién.'
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
(C. L. núma. 243 y 237), Y accediendo á lo solicitaao por el
primer teniente de Ingenieros. con destino en e14.o rf'llimipn.
to de Zapadores Mmadores, D. Diego Fernández y Hetee, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se h!l servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en la Coruña, por el término de
un año como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimientG y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio d~ 1901.
1
SEaCIÓN DE INGENIEItOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Exmo. Sr.: Habiendo trm,ladado su residencia á Barca-
lona el segundo teniente de Artillería (E. R.) D. Ceferino
Alleje AHeje, que se hallaba afpcto al 7.° depósito de reserva
de Artilleria para el percibo de sus haberes, el Rey (q.'D. g.),
Y en 15U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien destinarlo al 4.0 depósito de igual denominación y en
el mismo concepto.
De real .orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1901.
_. -
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra, Capitán general de la
tercera región y Presidente de la Junta de la Cría Ca-
ballar del Reino.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en las reales ór-
denes de 12 de dicIembre de ¡S99 é igual dLa y méa de 1900
WEYLER
c,a
tura, Industria y·Comercio de la provincia, de Cuenca, Don I
Manuel Alba Fernánde:t,la Reina Regente del Rl'ino, en nom-
bre de su A'lgustO Hijo el Rey (q. .D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Villamayor de Santiago (Cuenca), y
disponer que cause baja, por fin del mes actulll, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de agosto pr~ximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375 pe-
setas mensuales. interin se determina -el definitivo que le
corresponda, previo informe del ~sejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1901.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en las reales ór·
denes de 12 de diciembre de 1899 é igual dia y mes de 1900
(C. L. núms. 243 y 237), Y accediendo á lo solicitado por el
primer' teniente de Ingenieros, con destino en el' 1. er regi-
miento de Zapadores Minadores, D. Antonio González Irún,
, la Reina Regente del Reino, en nombre de 1311 Augusto Hijo
'el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo, con residencia en Gijón, por el término de un
año como plazo minimo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de julio de 1901.
8eñor Capitán general del Norte.
: Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministeriode Defensa
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PREMI03 DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
es<lribi'6hte de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con de¡;;tino en el Archivo general militar, D. Vic-
tino-San Julián Expósito, en súplica de los premios de volun·
tario corresIJondientes al tiempo de prácticas que sirvió en
Cuba como escribiente provisional, antes de su ingreso defi-
nitivo en el citado cuerpo, procedente del batallón peninsu-
lar da San QuinUn núm. 7, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha 8ervido resolver que por la.
Comisión liquidadora del b'!.taHón de referencia .se recla-
men y acreditl'n, en el ajuste final del interesado, los premios
de voluntario que le correspondan durante el tiempo que
en prácticas sirvió como tal escribiente provisional en el
cuerpo de referencia. .
De real órden lo digo'á V. E. pam SU conocimiellto'y de-
.-más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
,de julio de 1901.
Señor Capitán general de CastHla la Nueva.
13eñor Jéfe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de CUblb
RETIROS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis·
poner que las clases é individuos de tropa de la Guardia
Civil comprendidos en la SIguiente relación, que comienza
con D. Eduardo Garcia de la Rosa y termina con RamóuFrias
Galdeano, causen baja en las comandancias á que pertene-
cen y pasen á situación de retirado?, con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechas que se expresan en la relación citada se les .
abone, por las Delegaciones de Hacienda qne se mencionan,
'él haber mensual que con carácter provisional se les señala,
ínterin se determina el que en definitiva les corresponda,
previo 'iúfórme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V..m. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenadorod~ pagos de Guerra.
Señoree Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta y séptima regiones, Inspector general de la
Guardia Civil y Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Relación que se cita
P111l'l'08 Baber lecha Delegacione~
PAlU. DOlfIl¡; prOlilional que dude la cal! ha do hUolle de HaciendaComp.ndancias SE US OONcEDE EL RJITlRo 10 lel lellal. el abono quedebeu
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que sa~sracerpertenecen - los h9.beres
Pueblo Provincia Pesetas Cts, Dia Mes A.ño
-
- --
D. Eduardo García de la: ROBa .. Sargento ..•. Sevilla••..• Sevilla•..... Sevilla•.••.. 100 »' ' Sevilla.
Pablo PlIZ Chando ..••.•..•••. Otro ...•••.. Jllén .....•. Torreparogil. Jaén, •. , .... 100 » Jaén.
M'glll'l Caruacho Chacón..• , .•.• I Itl'O ...•..•. Valencia•.•. Tál'rE'ga ....• Lél'ida .•...• 100 » -Lérida.
Nicolás Ga¡'¡'ía del .Rey • , • , •..• , Otro •..•••• , Salamanca, . SalaUlauca. ::lalamanca••. 100 }) ~Salamanca.
Saturnino Cerv9utes Pérez.~ •.• , Otro, •.•••.. Navana .. ' . Pamplona .• Navarra•... , 100 » Navarra.
Luis Irigu"en Ojl1r•...•••...•. Guardia 1.o. Huipúzcoa .' S. SebaMtián. GuipÚzcoa .. 28 13 GuípÚzcoa.
Pedro SIIIl('ho Vlllar. .•.•...... ' Otro. , •...•,. Zarag\Jza., •. Zaragoza, •.. Znragoza.... 28 18 Zaragoza.
.Malias F~r/Jández Fe·rnández .•• ·Jtro .•.•...• Malllga •.••. S. Pedro Al·
céntal'l\ .•. Málaga •••. ' 28 13 Málaga.
ti~b1'Í,'1 Y~bra González'..•'~ •• :. Otro., .',.; .. Idem•..•..• FUt<njirola •. rdem .••.... 28 18 Idem.
Guillerrllo Medina Gamitas...•. Otro ..••.... Sevilla., .... Sevilla. ' .... l:levilla..... , 22 50 Sevilla.
Jaime Bl'rver DE'vpsa•...•.• Otro .....••• Alh'ante, ..• Bl'nitnchel .. Alic~nte..•. 22 50 Alicante... .
Vall'ncia.•.. 22 60 Valencia.Jo..é Alht-rt Gonzáll'z •.• : .•.•.. Otro•..•..•. Valencia •••. f!ocairente ..
Nicolás Fernández Fernándtz .. Otro ••.•••.• Oviado•.....' Morc(n , ••.. Oviado ..••. 22' 50 O~iedo.
Pag.!l de la
. Dl'ón. gral •Manuei perez'Murlas •• j •••••• : Otro •.•••••• Madrid •.•.• Madrid ••.•• Madrid ..... 22 60, 1.0 agosto ••• 1901 de ClasesPasivas.
Antonio,Sánehrz PuchéS •..•.. , Otto .••••.•. Cádiz .•.• : •. ViIlamartín. Gáaiz..••.•. ' 22, .60 , .. .. :-Cádill. "
Ramón Sáez Sanz .•.••.•••••.•• Otro 2..0••••• Sevilla••••.• Sevilla, ...•. Sevilla ~ •••. 22 50 Sevilla.Pag,a de la




ldlgn~l Roscá Francés•.••.•.••• Otro .•...••. Valencia ..•• PuebladeRu-
gat ..•••.. V¡¡lencia, ••• 22 50 Valencia.
"
Pag. llo de la
José Payá Segu'l'a .•..•..•..••.• Otro .••...•. Pontevedra . Madrid .••.. Madrid .•••. 22 50 Drón. gl'al.de ClaBes
, Pe.SivIl.B.
Miguel Stinchl\z H"rrero .•. '.••.. Otro ..••..•. Ralamanca .. OPl'l'alvos ..• Salamanca, . 22 50 .. ,S,llla.u¡.anca.
Sl"I'll.}1ICl Rodrílot\1Elz. Hel'nán.de~. , ()trn ..•.•••• I.¡l'm ........ Vitiglldino •. Idam .•.. ,.' 22 50 Iclero.
'Jo~é Gil Níwl\l<\n.............. 011'0 ........ Malngtv ..... All'lu·llutejú•. Málaga ...... ~~ 50, Málaga.
Rnmóu .Fl'Ías Galtleano. Otl'o ........ Granada ...• l~ubite .•••• Grnunua ... , 22 001
' Granada.
• f •••• • I,.
M.al\rid 26 de julio de 1'901.
•••
Excmo. Sr.: E:l vista dl'\ la propuesta que V. E. elev6 á
este Ministerio con fecha 15 delllctual, la Reina Regente del
Reino, en nombre .de su Augusto Hijo el Rey eq. Do' g.), ha
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tenido á bien di~poner que el carabinero Fermín Estévez :as-
,tévez cause baja, por 'fin del mes actual, en la comandancia.
deSalilIttall'Ca, á qu~ perttm-ece, y pase' t\ aituación de retira..
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do, con residencia en Slln Felices de los Gallegos, de dicha
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Beñores ~esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapItán general de la séptima región.
el.
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta que V. E. elevó á
est? Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
ReI?O, en ~om~re de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
temdo á bIen dIsponer que el guardia civil de primera clase
José Pávón Balufo cause baja, por fin del mes actual, en
~ comand~nciade Sevilla, á que pertenece, y pase á situa-
CIón de retIrado con. residencia en dicha capital; resolvien-
d?, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo ve·
mdero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
citada provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
suales, más 7'50 pesetas también mensuales, anexas á una
cruz,. í~terin se determina el definitivo que le corresponda,
preVIO Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio .de 1901.
WEYLER
Señor CapiMn general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general Qe la Guardia Civil y Ordenador de pe.
gas de Guerra.
e.o
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien.disponer
que las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
Quintín Moreno Juncos y termina con AnastalJio Rodríguez
Ordóñez, causen baja en las comandancias á que pertenecen
y pasen á situación de retirados, con rel"idencia en los puntos
que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde laa
fechas que se expresan en la relación citada se les abone,
por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan, el ha-
ber mensual que con caracter provisional se les señala, ín-
terin se determina el qua en definitiva les corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1901. '\i
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señore~ Capitanes generales de la primera, tercera y quinta
reglOnes, Inspector general de la Guardia Civil y Presi·
denta del Consej~ Supremo de Guerra y Marina .







Comandancias provisional que desde la cual ba de bacerse de Hacienda
NOMBREIil D;E LOS INTERESADOS EmpleoB á que




Pueblo Provincia Pesetas cts. Dia Mes Año los haberes
- - --
Quintín Moreno .Tuncos •.•..... Guardia 1.0.. r.'· d. ,.Toledo•..... Madrid•..•.. Madrid...... 22 50 1.0 agosto ... 1901 Drón. gral.de Clase!!
Bruno Hortelano Marql1ina ...•. Otro ..•.••.. Cuenca ..••. Idem........ ldem.•.•.••. 22 50
Pasivas.
Domingo Serrano Sánchez ..•••. Otro ........
1.0 ídem .•.. 1"Td.m.Zaragoza.... Zaragoza•... Zaragoza..•. 22 00 1.° ídem •... 901 Zaragoza.
Anastasio Rodríguez Ordófiez .•. Guardia 2.°.. Toledo•••... Novés........ Toledo..•... 22 50 1.0 ídem .... 1901 Toledo.
Ma i 6 e uli de 1901.
SECCI6N DE ADUINIS'l'RACI6N :MILI'l'AR
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
CirlW.lar. Excmo. Sr.: Próximo á expirar el plazo de
ocho meses á que alude la real orden circular de 30 de mayo
último (D. O. núm. 117), par~ el abono de los créditos que
l'esulten á favor de jefes y ofiCIales de cuerpos irregulares de
los ejércitos de Ultramar, por suministroB hechos á fuerzas de
llU mando; en el deseo de eatisfacer estas atenciones lo más
pronto posible, como justa recompens·a á los servicios pres-
tados por aquella clase en las últimas campañas coloniales,
adoptándose para ello procedimientos abreviados, que faci·
liten la comprobación de las reclamaciones hechas por dicho
concepto, y sin perjuiciO de que se procure, hasta donde lo
permita la brevedad de las operaciones que pamla liquida-
ción hayan de practicarse, evitar que con posterioridad á
ésta resulten cargos contra los expresados créditos, circuns-
tancia á que pudiera dar lugar lo abreviado del procedi-
miento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente.
del Reino, ha tenido á bien disponer que á partir de lafeoh'a·
en que finaliza el referido plazo, qne deteruPna la expre~
sada real orden ·de 30 de mayo y la de 7 de.d~ciembTe·dé •
1900 (D. O. lÍúm. 274), ó sea el 6 de ag08tó ¡;,rÓXlD1oi. 8e eon~ ,
sideren los créditos de referencia perteneCIentes' il. merZlle
irregulares de Ultramar, en liquidación C'On l~ 06j~s·de·18á
unidades respectivas y en igual forma que 1011·· d~l!!l1rolnis'
tros facilitados por pll.rticulareB y á que se contraen las men-
cionadas disposiciones y las de 7 de marzo y 18 de abril del
corriente año (D. O. núms. 53 y 85). Es asimismo la volun-
tad de S. M., que para la gestión y cobro de los citados crédi- .
tos, se aplique el orden de prelación que determinan los
cuatro casos señalados en otra real orden.de 9 del actual
(D. O. núm. 149), al resolver una reclamación referente á
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feridas en el mes de junio próximo pasado al personal como
prendido en la relación que á continuación se inserta. que
comienza con D. Franoisco Borrero y Limón y concluye con
D. Manuel Martínaz Gastell. declanl.ndolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :ti.
'nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: ElRey(q.D.g.),yensunombrelaReina S - Ca -tá Id A Ó
Regente del Reino. se ha servido aprobar las comisiones de @nor pI n gener~t .1;) - rag n.
que V. .EJ.. dió cuenta á este Ministerio en 6 dol actual, co~..., 1Señor Ordenador de pllgos da Guerra.
Relación que se cita
Seño~ ..•
abono de vales y liquidaciones expedidos por la tercera bri-
gada de tropas de Administración Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieato y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.












E. M. General ...•.•• T-ente. gral.. D. Francisco Borrero y Limón
E. M. del Ejército..•. CoroneL ..•. »Ramón Planter y Geser•••
~comandante. » Jerónimo Aguado Urquianol.er teniente.- ) Luis Borrero y Alvareze i · t- - Mendizábal. • .om Slones ao lvas . '/otro...••.•. ) Francisco Borrero y Alva-
" rez Mendlzábal. ..•.•..
2.° teniente.. »Carlos ~oneTo y A1VareZ¡I Mendlzábal ..
\Comandante.\» Antonio Uguet AUné .•••• t
Cuadro de excedentes/Otro....• ". / l> Enrique Pérez Navarro •.. \
Reg. del Infante .•..• Médico 1.0•• l> Melchor Camón Navarra.. '
ldem de Galicla ..... Otro........ ~ Antonio Horcada Mateo ..
Idem de Aragón ..•.. Oapitán..•.• »Abelardo qarcia Rodriguez
Idem de Gerona••.•.• 1.er teniente. ) José Ducha Jiménez•..•.•
lotro. .•••••. ) A:atonio González Camó .•Re • Lanceros del Rey 2.° teniente. »Santiago Martínez Guar-g diola ....••.......••••Veterln.o 2.0. » Hamón Pérez Baselga ••.•
R C d 1 C t· {1.er teniente. » Bonifacio Martínez de Ba·ego az. e os as 1- fios ..
llejos Otro........ * José Frutos Dieste .
Reg. de Pontoneros. 'Iotro.. . •..•. "Mariano Ripolles Vaha-
monde ...••••..•••••••
Reg. Rva. de Calata·~T. coroneL.. ) Ricardo Iglesias López •••
yud /Capitán.. . .. • Antonio Senespleda ..
Idem de Huesca .•... Otro........ »Jerónimo Gracia Expósito.
Idem de Teruel. . . . .. Otro........ »Perfecto Herrero Ruiz ..•.
Oomandancia de Inge-
nieros de Zaragoza. M.o de obras. »Juan Urruti Castejón•....
ldem de Jaca....... Otro ..••...• » Victoriano Berrio Luna .••
Sanidad Militar..•.•. Méd.o mayor » Clemente Senat Vicente...
Idem Otro.... .•.. l> Francisco Pefia López •...
Admón. Milita~•..•.. /comiSariOl.Q » Emilio Diez Arranguiz: ...
Idem •••.•.•....... 'lonCiaI3.0.•. » Manuel Pina Minguez ..•.
Co.mand.a de la Guar-
































Jaca,Huesca,Teruel Revistar las guarnicionell y BUS
Y Alcañiz.. . . • • • . servicios.
HUésca ..••.•••••• ¡Delegados de la !lutoridad en la9
Ternel ., .•..•.• "•• ¡ Comisiones mixtas.
Soria ..•.•••.•.•.. Observación de reclutÍls.
Teruel. • • .. . ....•. Reconocimiento de idem.
Madrid. . . . • • • • . .• Canjear titulos de la deuda. '
Jaca y Huesca ••••• Conduoir consignación.
Córdoha .•.••..•••
Idem.•.•.•.•••••.
Idem. . • • • . . • • • • •. En recepción de potroll.
Idem ••••••.•••••
Idem •.•••••••••••
Alcafilz •••.••••••• Reconocer él castillo.
Soria ........•••. Vocal de la Comisión mixta.
Calatayud•....•... Conducir consignación.
HUésca ..•••....•• Cobrar libramientos.
Zaragoza••.•..••.• ldem.
Soda .......•••... Reconocer un cuartel.
Monzón •.......... Practicar un reconocimiento.
Huesca Observación de reclutas.
Sorla ..•..•...•••. Vocal de la Comisión mixta.
Coll de Ladronés .. Acompafiar en su inspeoción al
Capitán general.
Huesca ..•.•••...• Cobrar libramientos.
Zaragoza .••••••••• Vocal de IÍn consejo de guerra.
Madrid 25 de julio de HlO. WEYLER
COlO
W.EYL~B
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
é. este Ministerio en 22 de junio próximo pasado, promovida
por el coronel de Artilleria D. Rodrigo Vélez, en súplica de
indem.nizaci.ón durante el tiempo que desempeñe el cargo
de Oomandante de Art.meria en Melilla, el Rey (q. D. g.), Y
en S~l nombre la Reina Regente del RE'ino, se ha servido des·
estimar la petición del recurrente, por carecer de d~recho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 26 de julio, de 1901.
Señor 0apitán general de Andalucia.
,'.'.-
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual. con.
feridas en el mel!! de junio próx.imo pasado al personal como
prendido en la· relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Tomás Ruis Pérez y conoluye oon D. Pablo
Gazá Castañer, declarándolas indemnizables oon los bene-
ficios que señalan los articulos del reglamento que.en la mis.
nla se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientee. Dios guarde á V. E. muchos. años ..
Madrid 26 de julio de 1901.
Beñor Capitán general de las islas Balear'ea:
. Señó! OrdeIiadbr d~ pagos dé Guelia.
© Ministerio de Defensa











Relación que 8e cita
Arll.culos
del reglamento Puntoa
..uma! ócuerpOll' Clasea NOM13REfiI ó real orden donde se des~mpeüó Comisión conferido.
en que están le. comisión
comprenl1idos
. ¡'"_ni' ,. m,d'd.n d. ,.
Admón. Militar•••••. Com.o de 2.e.. D. Tomás Ruiz Pérez ••••••• 10y 11 desmontes y pagos de las obraCabo Enderrocat... en construcción en la baterí
de dicho punto.r"'" ·'on "m,,, d' ...,,"ción de la Escuela cenüal d
BÓn. Art.1l. de Baleares1Capitán •••••
. 'firo, dispuestos por real orde
.. José Blaya Ragüe •••••••• 10y11 Madrid. •••.•.•••• de 27 de febrero último (DI.
Rro OFICIAL núm. 46), segú
- realordende13 de I1hril(DIARI
. OFICIAr, núm. 81).
ldem ••••••••••••••• l.er teniente. }) Edilberto Esteban Garacot-
che ..••.••.•••••••.•.• 24 Mahón.•••.••••••• Conducir caudales.
Ese. Caz. de Mallorca. Otro •••••••. ) JuanGonzálezMoraMoreno 24 Barcelona•••••••.• Recepcióny conducciónde potro
Admón. Militar ••...• Oficial 2.° .••. . .. En:rique Baroeló Comes ••• 24 Palma••••.•••••• , Realizar libramientos.
Reg. lnf." de Baleares
nÚnl. :l••••••••.••• Ler teniente. :\) Pablo Gazá Castafier ••••• 24 Mahón............ Conducir caudales.
Madrid 26 de julio de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, con-
feridas en el mes de junio próximo pasado al personal como
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Angel García Pelayo y concluye con D. Juan
Puertas Hernández, declarándolas indemnizablee con los be-
neficios que señalan los articulas del reglamento·que en la
misma se exprc;J~an.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Meli~la.
Señor Ordenador de pagoe de Guerra.
Relación que 8e cita




óreal orden donde se deeempeñ6
en que están la comisión
comprendidbs
- .......---~---- ,-----1-----------,--1------1--------1-----------
Idem Capitán..... ) AurelioBallenillayEspinal
1Beg. Inf.a de MedUla, 1 'V') teniellte • D. Angel García Pelayo••••••
Idem íd. núm. 2 •••.• Otro ••••.••• )f Federico Pita Ezpeloxin•••
Idem •••••••••••••••• l.er teniente. J Victoriano Casajús Cham·
bel. .
:eón. discip'<' de ídem . otro. ...•... , Mánuel Bandino Agddo .••
Bón. Art. lI de plaza, •. Otro ,. Juan Lopéra Hnrts!óio .
EllO. Caso de MeUllll••• 1.er teniente.
Idem .••••••••••.•.•. -Oíto•..•••..
Auxiliar de Oficinas
Militares.. • • • • • • ••. Oficial 1.°•..
) Luis Alcalá y Gutiérrez
Oalderón•••••••••.••••
) Diego Brocardo Alión•.•••










Ohafarinas, Alhuce-)Recepción y conducción de CllU
mas, Pefióny Má-} dales y continúa.laga .•••.•..•.•.
Madrid .•.•••••••. Asistir como defensor anteel00n
sejo Supremo y continúa.
M,álaga •...•••.•.• ~Recepción y conduc,ción de cau.
Idem............. dllles y continúan.
fdem •••••••••••••
)
ASistir al curso de instrUCCión de
la Escuela central de Tiro, por
Madrid •.•.••• , • . . real orden de 13 de abril últi.
mo (D. O. núm. 81).
Oórdoba RecepciónyconduccióndepQtros.
Málaga •••.•.••••. ldem íd. de caudales.
ldem ..••.•.•••••• Idem.
Madrid 26 de 1u110 de l\lQl. W:EYL]lli
E1:<ltrH1. Sr.: Bn R~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reias
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dló (ltiehta á este Ministerio el Jefe del Depósito de la
Guerra en 8 del actuál, confel'idas en el mes de junio próxi.
mo pasado al personal comprendido en la relación que á.
continuación se inl!lertá, que comienza con D. Antonio (hdín
GarllíQ y eolicluy~ Q~1.'! ~. ~~riano f\i.~r9, ,J1;l~I! d'6cl9il';':tt~~
fi ~ é señalan los ~rticulosindemnizables con los bene elOS qu
del reglamento que e11 la nÚ!aIJi1tt,S€} f}n~r~n .. , .. f.o
De real orden lo digo tl V. ~. p6\l8¡ sp. ~:¡;wc~$p.!ell _ '
fines eonsigllien~. ~ ~'fWlilfil tl V. J. m~s &nos.
Madrid 26 de julio tle 1001-.





,F .t, ~ •. j . ~
D. O. núm. l6g..





Alumnos de la Escuela Superior















Reg. Lanc. de V¡llav¡'/Ot \ » DamelDod y MartínezFor-
ciosa, 6.° de ídem .. \ ro .•••••.. ( tún••.••..•• , .
ldem Inf.a de Cuenca
núm. 27 ,. Otro........ »Manuel Rodríguez Arnau.
ldero Caz. deAlmansa,
13.0 de CaballeríR.. Otro .. _..... » Vicente Valderrama Arias.
ldem id. de Treviño,
26.0 da idem ....••. Otro........ J Emilio Araujo Vergara .•.
Comoa de la Guardia
Oivil de Oviado Otro »Agustín Robles Vega.•.•.
Reg.lnf.a deEspaña,46 Otro•....•.. »Juan Zaballos Sánchez ••.
Dragones de Numan· ,
cia, 11.0 de Oab.a••. Otro........ »Manuel Benedicto Martín.
Bag. Lanc. de España, -
7.0 de ídem Otro »Luis de Valdés OabaniHa.
ldem de Alcántara,
14.0 de ídem Otro »Félix Oampos Martínez ..
ldem Inf.a Rva. de
Oviedo.....•...... Oapitán..... »Eusebio Rubio Martínez. ,
ldem íd. de Toledo, 35 1.er teniente. » Enrique de Luque y Luque
Jdemíd. de Oastilla, 16 Otro... . . . .. J Juan Gautier Atienza •.••
ldem Oaz. de 9:reviño,
26.0 de Oaballería .. Otro .•..•... »Pedro Sanz de la Ga¡·za ..•
ldem id. de Lusitania,
12.0 de ídem.....•. Oho .....•.. »JesúsFerrer Jiroeno ......
Idem Inf.a de Oastilla,
núm. 16 Otro » Valentín GonzálezOelaya.
Idem id. de Almansa,
núm. 18...•..1••••• Otro........ »Ferna'ndo Labera Pozo••••
Itlem id. de Zaragoza,




Armas ó cuerpos Clases NOM:EREB ó real orden donde se desempeñó Comisión conferida
en que están la comisión
,
comprendidos
:Reg. Iuf.a. Rva. deOas·
trejana núm. 79.••. Oapitán•.... D. Antonio Gudín García...• \ ¡Elizondo.•....•..• \
ldemid. deTetuán, 45 l,er teniente. ~ Carlos Espinosa de los
Reg. Oaz. de Tetuán, :h:1onteros ...•.•.•....• ·ldem ....•..••....
17.0 de Caballería•. Otro........ » José Domenech Vidal ..•• ldem ••.•...••.•.•
MAdrid 26 de julio de 1901. WEYLER
•• 0
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E á este
Ministerio en 15 de junio próximo pasado, dando cuenta de
la comisión que en esta corte ha desempeñado de defensor
ante el Consejo Supremo de Gnerra y Marina el primer te·
n,iente del regimiento Infanteria 'de Almansá núm. 18, Don
Samu~l Cervera Nogué, en diez y siete dias del mes de diciem-
bre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido otorgar al interesado los be·
neficios de lds arta. 10 y 11 del vigente: reglamento de in·
demnizaciones, durante la expresada comisión.
De real orden lo digo al V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESARCIMIENTO S
Excmo. Sr.: En vista del expediente de reen,rchniento
que V. E. remitió ti. este Ministel'io, instruido á instancia
del segundo teniente de Ooballeria (E. R.), D. Francisco Mon·
tijano Lozano, por pérdida de su equipaje en la campaña de
Filipina.. , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen a
dicho oficial dos p~~as de su empleo, al respecto de Ultramar,
que determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre
.
de 1882, cuya reclamación se practicará, según está preveni~
do, por la Comisión liquidadora del cuerpo á que pertenecia
el interesado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimien·
to, y una vez liquidada por la de la Intendencia militar del
archipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito'que en
sU dia se conceda para el pago 'de esta clase de atenciones.
De' real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id.
26 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra yJefe de la Comisión
, ~iquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia
del segundo teniente de Artillería (E. R.), D. Francisco Azua·
ga Martín, por la pérdida de efectos de su propiedad en la
campaña de Filipinus, el Rey (q. D. g.), Yen su nombrElla
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de' Guerra, se ha servido resolver que
se abonen á dicho oficial dos pagas de sU empleo, al respecto
de Ultramar, según determina el arto 27 del reglamElnto de
6 de septiembre de 1882, cuya reclamación se practicará, se·
gún eatá prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpo'
á que pertenecia el interesado cuando ocurrió el hecho ori-
gen del remrcimiento, y una vez liquidada por la de la 1n-
© Ministerio de Defensa
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tendencia militar del archipiélago, será satisfecha con -apli.
cación al crédito que en su dia se conceda para el pago de
esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid
26 de julio de 1901.
Bañor Capitán general de Andalucía.
'Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora'de la Intendencia. militar de .Filipinas. 00 o'. o
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Rijo
, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase
á situación de retirado, con residencia en Zaragoza; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
aquella provincia, el haber provisional de 375 pesetas meno
suales, fnterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Sup¡'emo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU .conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1901.
WEYLEBRETIROS
Excmo. 'Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el oñeial
primero de Administración Militar, de reemplazo en esa re·
gión; D:-Buriqne-PértlZ G«rcía, la Reina Regente del Reino, en
nombre'de su Augusto ,Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido 0'13,
bienc~le el retiro para esta corte, y disponer que cause o
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; 1'6' o
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de agost.o próximo
venidero se le abone, por la Pagaduria de la Dirección gene-
ral de Clas.esPasiv:a¡>, el haber provisional de 125 pesetas.
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
·lkrina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nésconsiguientes. Dios guarde á V. E. much, años. Ma·
c1rid·26 de.!!Wio de 1901. -
WEYLER
Señor Cl;tpitán general de Castilla la Nueva.
ieñ6res Presidante .,del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Üfdenadoro~e tw.gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el auxiliar
p'e ~~\lrida cIaeedel Cuerpo AUXIliar de Administración Mi.
lliar'; D. GábribrPálomino Pantrigo, con destino en esa región, o
la ReiD,~ ~g(mte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q: D. g.)~ ha tenido á bien concederle el retiro para
'E~p-ejo EA!avá), y disponer que cause baja, por fin del
'mes actual, ·en el cuerpo á que pertenece; re30lviendo, al
propio tiempo, que desde 1.8 de agosto próximo venidero se
le abone, por la Administración especial de Hacienda .~e
dicha provincia, el haber provisional de 50 pesetas mensua·
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
.pre~iq i):lfarme del Cpns.ejo S1,lpremo de Guerra y Marina. o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitá.n general dé Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. o
.... -.
. SECCIÓN :DI SANIDAD KILITA'B
RETIROS
'·Excmo. Sr.: Habiendo cumplid().!a.e.dadr.eglamEW:tg1ia,.
para el retiTo el veterinario mayor D. Alejo Brates y Felipe,
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Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Suprerno de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GU\3rra.
-.-
SECCIÓN DE roSTICIA' y DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto 'por V. E. en su
escrito de 19 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar
á esa Junta Consultiva, en vacante que de su empleo y cuero
po existe, al coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D. Arturo deCeballos'Bertráu, que se halla en situación de
excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1901.
WEYlJila
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GUlilrra.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-..
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se 1).11, servido nombrar juez perman~nte
de causas de esa región, en vacante que de su empleo y arma
existe, al coronel·de lofan·teda D. Fer.nando.Parga'T~rreiro,
q ne tiene su ,destino en l~ Zona ·de ·Barcelona núm.59.
.De real ordEln lo digo á V. E. para su Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
270 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Cat~luña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesttl d~ .re~ro~~r !~~
útil, que cursó V. E. á E'Jete-Minil3terlo €Il~{}I~~eidbrét*.It~­
IDO, formulada á :favorqel,soldadQ.tl~~o ,al í9gÜ9·j.ento In·
fanteria de la P:riOCE\M ~~~'. 414ll.W1'¡Ot."~*lp'.r~J111ua ••onje;
y resultand<rco.mprolll8.do BU estado ant~lde inutilidad, el
-Rey·(q. D. g.)ty·en flU nombrela Reina-Reg~ntedel Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
.GulloUA.y...MaúJ;¡a6fi.19,de junio próximo pasado, se ha ser-
vido con.ceder al interesado el retiro, con sujeción á los aro
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SECCIÓN DE AStrN~OS GENERALES
CRUCES
Señor...
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo
siguiente:
1.0 Los comandantes, capitanes y primeros tenientes del
arma que deseen obtener aquellas plazas, promoverán ins-
tancia en su solicitud por conducto de sus jefes respectivos,
acompañadas de copia de sus hojas de servicio, cerradas por
fin del mes actual. '
2.0 Las instancias deberán encontrarse en la Academia
antes del día 15 de agosto próximo.
3.° Se considerarán méritos para ser nombrados, además
de los que se prescriben en la real orden de 17 de junio de
1899 (C. L. núm. 122), los servicios prestados en filas y en
campaña.
4.o Los jefes y oficiales que con anterioridad á esta dis-
posición hubiesen solicitado el destino á la Academia, re·
producirán las instancias si se consideran en las condiciones
que se marcan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 190L
WEYLER
WEYLER
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
. Valencia, Cataluña y Norte y Director general de Carabi.
neros.
Excmo. Sr.: En vista de las inst!lncias promovidas por
varias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con diBtintivo rojo, que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen.
ta io dispuesto en el arto 49 dell'eglamehto de la Orden, se ha
servido conceder á los comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el sargento del regimiento Infan teda
de Cuenca núm. 27, Leovigildo Morales Delgado, y termina
con el carabinero de la comandancia de Guipúzooa Adrián
Barahona Amador, las pensiones mensuales que en la misma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid





SECCIÓN DE INS'l'R'UCCIÓN !' nECLtr'.rAUIEN'.rO
VACANTES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán genéral de Ga1Ícia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Circula1·. ,Excmo. Sr.: Debiendo proveerse algunas pla·
zas de profemres y ayudantes de profesor en la ,plantilla de
la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo f:;eñor Ordenador de pagos de Guerra.
I
.tieulos 1.0 Y7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole
el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservandq fuera de
filas la pensión de 2'50 pesetas correspondiente á una cruz
del Mérito Militar, de que se halla en posesión; ambas can·
tidades, ó sea la total de 25 pesetas, habrán de satisfacérsele,
por la Delegación de Hacienda de Alicante, á partir de la
fecha en que cesó de percibir haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
útil, que cursó ,V. E. á este Ministerio en 20 de noviembre
último,.instruido á favor del seldado que fué del batallón
provisional de la Habana núm. 1, Baldomero Vega Fernán-
dez; y resultando comprobado sn estado actual de inutilidad,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de jnnio próximo pasado, se ha servi-
. do conceder al interesado el retiro, con sujeción á los aro
ticulos 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole
el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de
filas la pensión de 7'50 pesetas correspondiente á una cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión. Ambas canti·
dades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele,
por la Delegación de Hacienda de Orense, á partir de la fecha
en que cesó de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1901.








Reg. Inf.a de Cuenca núm. 27 •••••• Sargento •••.•••. Leo.vigildo .Morales Delgado... . 3
ldem id. de Tetuan núm. 45 Otro •.•.•••..••. Jul1án Arrlazu ValIés ..•.•••• 3
ldero íd. de San Quintín núm. 47 ••• Otro ••••..•.•••• Ildefonso Vilanova Riva ••••••• l3, una pensiona.
"',. da con 2'50 pts.
Id,,¡n id. de Alava núm. 56.•••••••. Otro •.••••••••• , Antolllo Rodríguez Romero.... 4
l.cr reg. de Zapadores Minadores •••• :::loldado.•••••.•• Angel Millá Expól:1ito•.••••••• , 3
Comandancia de la Guardia Civil del
Norte, afecta a114.0 tercio •••....• Guardia segundo. Diego Hida.lgo Donoso......... 4
Idem irt. del Sur id. id.••••••••••. Otro .••••••••••. Bf'nito de San JOf'é ••••••••.• 3
Iclem id. de Gerona. .•.. • .•...•. Otro .•••.•••..•• D ,rateo Villoria Cuadrado.. . •• 3
Idem de Carabineros de GuipÚzcoa •• Carabinero .•.•.• Adrián Barahona Amador..... 3
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cmCULARES y DISPOSICIONES




El sargento maestro de banda, excedente en el regimien-
to de Guipúzcoa núm. 53, Gregorio Marraro García, causará
alta en el regimiento Infanteria de Canarias núm. 1, como
supernumerario, ~n la revista del próximo mes de agosto,
cubriE:ndo vacante de dicha clase y concepto, en virtud de lo
que deter~~na el arto 53 de la real orden circular de 5 de
abril de 1900 (C. L. núm. 65).
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 27 de julio
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Señor .••
Excmos. &ñ¿res Capitanes generales de la sexta región y de
las islas Canarias. -
coo
El sargento maestro de banda, supernumerario en el re·
gimiento de Saboya núm. 6, José Pérez Guilarte, núm. 1 de
la escala general de excedentes de su clase, pasará á prestar
sus servicios, de plantilla, al batallón Cazadores de Tarifa
núm. 5, con arreglo á lo dispuesto en la regla 18.& de la real
orden circular de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373);
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verificándose la correspondiente alta y baja en la revilita del
próximo mes de agosto.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 27 de julio
de 1901.
El Jefe de la Sección,
E1wique Cortés
Señor ••.





Para cubrir la vacante de maestro ocurrida en la banda
de Lanceros de Villaviciosa, por retiro del que la desempe-
ñaba, se asciende y destina al cabo de la de Lanceros del Rey,
Fernando Rivero Ramírez, y para cubrir la ocasionada por
este ascenso, al trompeta del 4.° Depósito de sementales,
Ellas Jerónimo Emiliano; debiendo ambos caUSal en fin de
mes las respectivas bajas y altas é incorporarse, haciendo
uso de la vía férrea por cuenta del Estado.
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 26 de julio
de 1901.




Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda, quinta
y séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
304 2B julio 1001 Di Q•. núm. leS
la
aOL.E:GIOS DE HUÉRFANOS
COL,EUIO DE MARíA CRI8TINA
C.A.3".A.
BALANCE correspondiente al mes de junio de 1901, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pre.
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolección
Legislativa núm. 185).
:J::) ::ED :a ::ED pelletas cta. :El: .A. :a ::ED~ Pesetas cta.
.
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto der· Colégio, co-
mayo de 1901 ••.•••••••..•••.•..••••••.••••• 513.190 98 rrespondiente al mes de junio de 1901 •• " ••.• · 43..273 05
Por la consignación que determina el caso 4.o del Salidas de Caja en el mes de junio, según carpeta. 26 30
arto 14 del reglamento orgánico .•...•....•.. 12.761 66 Sil.tisfecho por papel para la imprenta.••.•.••••• 1.846 :1}
Po< .1 'mpo,'. d. 1.. ouota. d••0b'''lpol'''' ""-~ Existencia en Caja, según se detalla á continua-
rrespondi,;ntesá sefiores generales, jefes y oficia- 16.891 05 cióp..••..•..••••.••• .............................. 515.266 76les del arma eh activo, reserva y demás situa-
ciones, pertenecientes al mes de la fecha .....• ~tna•••••••••••••••• 56{)·.402 11
Po,.Umporio d. 1.. ..<>ta. d. ..b.""polón ~l -
nespondientes á los sargentos, cabos, indivi- 2.486 90
·duos de banda y soldados del arma, correspon- DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
dientes al mes actual•...•••.•.•.•••..•.•••••
Por :1 importe dél abono que determina el casal
14.134 27 En la. cuenta. corrien~edel Banco de Espafill. .••• 174.901 153. del arto 14 del reglamento orgánico .•.....•. En títulos de la Deuda. pública••.•.•......•.•.. 340.3i5. 'M.Abonodo PO' .1 Cologlo .....lo d.l.. 6.01
--pesetas anticipadas para víveres, según sali- 666 66 Suma. ••••••.••••••• 515;,266· 76~~~~~~ . ~~..~~l.a~c.e.~~~ •~~s ~~. ~~~~e.~~~~ .~l: .
Idem por íd. á cuenta. de las 1. 623'75 pesetas an-~
270ticipadas por efectos de encuadernación, según 62
salida dada en elbalance del mes de marzo último.
8Utna •••••••••••••••• ! 560.402 --14
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: Zona de Orense núm. 3, batallón Reserva de Canarias núm. 7, los meses
de mayo y junio, la Habilitación de Comisiones activas, reemplazo y excedente de la sexta reglón y la Habilitación de las islas Ca-
narias.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Oolegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
o I í3! ~ l;o;l t;l ~c o l:l H¡:jl:'
-1:' o",Ql""
""
');j <l m""""' ....... 0'"~ '" · "'''' le'". '" ~ '"' · ",,,, e¡sa TOTAL: ~ '" :I;l> .",o:
'"'
So : ~~ ?'": B' F ~ g · '"• .. Po : l:l





¡"""tJan en 1.0 d. junio d. 1001•••••••••••• '•••••• 235 72 19 23 G 454 808
Altas ••••••••••••••••••••••••••••• 3 2 » 160 ~ 15 180
Huérfanos. •.•.•••.. ... SUMAN•• , •••••••••••••• 7T ---:i9 ----238 183 5 469 988
, Bajas•.•..••••••••.•••.••••••••••• 4 ---r- 1 ----g .:t 166 ]82
Quedan para. 1.0 de julio de 1901................. ,I~ 72 18 174 5 303 806- .-IExlotí...u 1.' d. juu'o d. 1001••••••••••••••••• , 208 114 » 16 » 335 673
Altas.••••••••.••••••••...••.•••••• » 3 » 35 » 3 41
208 117 -- -rr- ---B uérfanas ••• ,• • • •• • •• • • SUMAN •••••••••••••••• » :1} 338 714
- - - - - 38
1
Bajas ••.••••. tI ••••• 11 ••••••••• 1" 5 1 » ) » 44
Quedan para 1.0 de julio de 1901. ................ 203 116 » 51 » 300 670
- - - -
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Madrid 30 de junio de 1901.
El Coml\ndante deposita.do,
JULIO SUÁBEZ·LLANOS
1MPBEN~A 'l/' LITOGB.uiA DEL DEP0aITO DE LA GUJIlRU
